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ПЕРЕДМОВА 
Пріоритетним вектором запровадження в Україні європейських 
стандартів життя та важливою передумовою виходу нашої держави 
на провідні позиції у світі є вектор безпеки, за яким передбачається 
необхідність створення умов для забезпечення гарантій безпеки 
держави, бізнесу та громадян. Досягти цього можна шляхом ство-
рення безпечного середовища (як на загальнодержавному рівні, так 
і в результаті оновлення підходів до функціонування місцевої інфра-
структури безпеки), вироблення дієвих механізмів протидії злочин-
ності, дотримання та забезпечення прав і свобод людини.  
Національна поліція України є одним з основних суб’єктів, на які 
державою покладено обов’язок щодо забезпечення законності та 
правопорядку. Це державний сервісний орган влади, який служить 
державі й суспільству, захищаючи їхні права та законні інтереси. 
Саме на Національну поліцію покладено обов’язок щодо стабілізації 
криміногенної ситуації в державі та в її окремих регіонах шляхом 
реалізації низки заходів щодо зниження рівня злочинності, у тому 
числі за допомогою відповідних превентивних заходів. Сукупність 
указаних заходів і становить зміст поліцейської діяльності, тобто 
специфічного виду діяльності органів та підрозділів поліції.  
Основними видами поліцейської діяльності є такі: адміністра-
тивна, оперативно-розшукова, охоронна, досудового розслідування 
(кримінальна процесуальна). Адміністративна діяльність як підвид 
поліцейської діяльності здійснюється за допомогою відповідних 
адміністративно-правових засобів. Саме від того, яким чином по-
будовано механізм реалізації цієї діяльності, приведено поліцейсь-
ку (адміністративну) діяльність у відповідність до європейських 
стандартів публічно-сервісної діяльності, залежить стан правопо-
рядку в державі та її окремих регіонах. У зв’язку з цим важливого 
значення набуває вироблення уніфікованих підходів до розкриття 
змісту поліцейської (адміністративної) діяльності, здійснення пов-
ноцінного науково-методичного забезпечення діяльності цього 
правоохоронного органу, підвищення рівня правової підготовки 
його працівників. Саме з цією метою в навчальних планах, з підго-
товки працівників органів поліції передбачено викладання навча-




Навчальні дисципліни «Поліцейська діяльність» та «Адмініст-
ративна діяльність поліції» належать до основних спеціальних 
дисциплін, які вивчаються у закладах вищої освіти Міністерства 
внутрішніх справ зі специфічними умовами навчання. Ці дисциплі-
ни входять до циклу дисциплін професійної та практичної підгото-
вки, вивчення яких спрямовано на підготовку висококваліфікова-
них фахівців для роботи в органах Національної поліції шляхом 
формування у них системи знань і вмінь, необхідних для реалізації 
в межах компетенції державної політики у сферах підтримання 
публічної безпеки й порядку, забезпечення безпеки дорожнього 
руху, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й держа-
ви, протидії злочинності тощо. Вивчення цих навчальних дисцип-
лін сприятиме формуванню у курсантів і слухачів знань, вмінь та 
навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характери-
стикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ 
України та завданням, що ставляться перед Національною поліці-
єю на конкретному етапі розвитку українського суспільства. 
Таким чином, головною метою цього видання є створення та-
кого навчального посібника, який би одночасно передбачав погли-
блене теоретико-методологічне та прикладне вивчення навчаль-
них дисциплін «Поліцейська  діяльність» та «Адміністративна діяль-
ність поліції».  
Ознайомлення з матеріалом, викладеним у навчальному посі-
бнику, дозволить курсантам і слухачам використовувати засвоєні 
знання для вирішення типових ситуацій, що виникають під час 
діяльності поліцейського, організовувати свою діяльність на осно-
ві певного алгоритму, орієнтуватись у процесі зміни професійних 
завдань та ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи 
вирішення нетипових завдань, що виникають під час забезпечення 
публічної безпеки й порядку, спілкування з громадянами і право-
порушниками. 
Навчальний посібник буде корисним курсантам, слухачам ма-
гістратури, ад’юнктам, аспірантам, докторантам, викладачам зак-
ладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, в яких здійс-
нюється підготовка кадрів для Міністерства внутрішніх справ Ук-
раїни і Національної поліції України, працівникам органів та під-
розділів Національної поліції, а також усім, хто цікавиться проб-
лемами правоохоронної та правозахисної діяльності. 
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